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DESCA PARIDANA, Aktivitas Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 
dalam Pembentukan Kemandirian Pengurus OSIS Di SMA Negeri 42 
Jakarta. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Juni 
2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan aktivitas OSIS dalam 
membentuk karakter kemandirian siswa (pengurus OSIS) yang diterapkan oleh 
OSIS SMA Negeri 42 Jakarta. SMA Negeri 42 Jakarta merupakan salah satu 
sekolah yang menerapkan pendidikan karakter, terutama karakter kemandirian. 
Penelitian ini dimulai pada bulan Februari hingga Mei 2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Alat yang digunakan 
adalah observasi, dokumentasi, serta wawancara yang dilakukan kepada informan  
dan key informant yang ada di SMA Negeri 42 Jakarta. Wawancara dilakukan 
kepada para pengurus OSIS dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Serta dengan menambahkan dua orang key informant yaitu Pembina OSIS dan 
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Setelah itu dilengkapi oleh pendapat 
ahli. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan 
OSIS SMA Negeri 42 Jakarta dalam membentuk karakter pengurus OSIS meliputi 
aktivitas melihat, aktivitas berbicara dan mendengarkan, aktivitas menulis, 
aktivitas bergerak, aktivitas mental, dan aktivitas gerakan jiwa. Pelaksanaan 
pendidikan berbasis karakter kemandirian yang dilakukan pada pengurus OSIS 
meliputi pembinaan kemandirian dari aspek kemandirian emosi, kemandirian, 
ekonomi, kemandirian intelektual, dan kemandirian sosial. Hal tersebut dapat kita 
amati pada saat mengadakan suatu kegiatan kesiswaan. Mereka merencanakan, 
melaksanakan, dan mengevaluasikannya dengan cukup baik dan menjunjung 
semangat gotong royong. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah SMA Negeri 42 Jakarta telah 
menerapkan pembentukan karakter kemandirian. Beberapa nilai-nilai yang telah 
diterapkan seperti kemandirian emosi, kemandirian ekonomi, kemandirian 
intelektual, dan kemandirian sosial, maka OSIS SMA Negeri 42 Jakarta memiliki 
peranan dalam membentuk nilai-nilai kemandirian. Pihak sekolah sudah berusaha 
untuk mencetak pemimpin masa depan yang mandiri. 
 










DESCA PARIDANA, Activity Intra-School Student Organization (OSIS) In 
Estabilishment independency Management OSIS At Senior High School of 42 
Jakarta. Thesis. Jakarta: Study Program Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Faculty Social Science, State University Of Jakarta, June 
2016.  
This research as a purpose for to know role activity OSIS in estabilishment 
indenpendency student (management OSIS) who applied by OSIS Senior High 
School 42 Jakarta. Senior High School 42 Jakarta constitutes one of school who 
apply character education especially independency character. This research started 
from February until May 2016. 
Research method that is used is qualitative. An instrument used is 
observation, documentation, and also interview was being done to informant and 
key informant who in senior high school 42 Jakarta. interview did it to 
management OSIS used method purposive sampling. And by adding two people 
key informant who is Supervisors OSIS and vice principal of student department. 
After that it was completed by the expert opinion.  
The result of research point out that activities who did it by OSIS Senior 
High School of 42 Jakarta in form character independency management OSIS 
include observe activity, speaking and listening activity, write activity, budge 
activity, rebound activity and soul movement activity. Implementation education 
have as a base character independency who management OSIS did it include 
fostering independence from the aspect of economic independence, economic 
independence, intellectual independence, and social independency. It can be 
observe at the time held a student activities. They planning, implement and 
evaluating quite well and uphold the spirit of gotong royong.   
Conclusion from this research is Senior High School of 42 Jakarta already 
apply estabilishment independency character. Several value already apply like a 
emotion independency, economic independency, intellectual independency, and 
social independency, then OSIS Senior high school of 42 Jakarta have character in 
form independency values. School side already trying for produce leader  who 
have independency in the future.  
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“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja 
mengatakan, “kami telah beriman”, sedangkan mereka tidak diuji? Dan 
sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, 
maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan 
sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta” Q.S Al-
Ankabut ayat 2-3. 
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